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ABSTRAK 
Ambiya, Syaefullah. (2020). Literature Review Pembelajaran Jasmani Melalui 
Model Pendidikan Gerak. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Pendidikan Jasmani FPOK UPI. Bandung: Tidak Diterbitkan. 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurang banyak model pendidikan gerak digunakan 
masih banyak menerapkan model-model gaya komando, maka dari itu peneliti tertarik 
terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga 
dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa model pendidikan 
gerak dasar berpegaruh dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Metode 
yang digunakan adalah Literature Review, dengan menggunakan data sekunder yang 
mengharuskan menggunakan sumber atau instrumen angket (kuisioner). Sampel 
penelitian yang digunakan adalah jenjang pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar. Total 
artikel penelitian terdahulu yang digunakan berjumlah 11 artikel (Nasional dan 
Internasional). Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa model pendidikan gerak dasar 
efektif dan berpengaruh dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan terhadap 
keterampilan semua sampel. Dan model pendidikan gerak ini sangat cocok digunakan 
untuk jenjang sekolah dasar. 
Kata Kunci : Literature Review, Model Pendidikan Gerak dan Pendidikan Jasmani
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ABSTRACT 
Ambiya, Syaefullah. (2020). Literature Review of Physical Learning through the 
Model of Motion Education. Essay. Primary School Teacher Education Study 
Program Physical Education FPOK UPI. Bandung: Not Published. 
This research is motivated by the lack of movement education models used, there are still 
many teachers applying command-style models, therefore researchers are interested in 
the problems faced in learning physical education, sports and health. The purpose of this 
study was to determine that the basic motion education model has an effect on learning 
physical education in elementary schools. The method used is the Literature Review, 
using secondary data which requires the use of a source or a questionnaire instrument 
(questionnaire). The research sample used is the level of education from the elementary 
school level. The total number of previous research articles used was 11 articles 
(National and International). The results showed that the basic movement education 
model was effective and influential in learning physical education and on the skills of all 
samples. And this mobile education model is very suitable for use at the elementary 
school level. 
Keywords: Literature Review, Model of Motion Education and Physical Education
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